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MOTTO 
 
 َدَجَو َّدَج ْنَم 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia” 
Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, percayalah Allah telah mempersiapkan 
kebaikan yang besar setelahnya. 
              
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Inshirah:5-6) 
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KATA PENGANTAR 
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